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Rrsumen 
El objetivo de este articulo es proporcionar un modelo explícito para el análisis estilístico de textos con 
proferencias metafóricas Para describir la tarea del estJlista usaremos el libro de Short ( l 996). También 
incluiremos una teoría de la metáfora respaldada por los estudios recientes del tema. Por un lado, el 
modelo debe incluir los rasgos de idenu.ficación metafórica Éstos son la anomalía contextual y el contraste 
conceptual Muchos autores han rechaz.ado la anomalía como criterio de detección metafórica. A nuemro 
juicio este rechazo está injustificado y depende de que se ha hecho una distinción r:igida entre sem;íntica 
y pragmática. La anomalia sirve como criterio de demarcación de la metáfora novedosa sí la describimos 
desde una perspectiva integradora. Por otro lado, debemos especificar el rnecarnsmo de interpretac1ón por 
el que reeslmcturamos un dominio en tcmúnos de otro; el resultado, el dominio reestructurado 
metafóricamente, sirve como contexto de interpretación de la metáforn novedosa 
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